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บทคัดย่อ
 การวิจยันี Ê  มีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอศกึษาการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน
2) เพืÉอพฒันารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแล
บุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนและ 3) เพืÉอประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด
พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั จํานวน  24  คน แบ่งเป็น  2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม กลุ่มละ 12 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบวัดการทําหน้าทีÉของบิดามารดา ในการดูแลบุตร ธิดา ทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียน 2) รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนมีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .66-1.00  
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี Ê 1) การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนมี
ค่าเฉลีÉย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนพัฒนาจากแนวคิดและเทคนิคของทฤษฎีการให้การปรึกษา
ครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม 3) การประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-
พฤติกรรมพบว่าการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนเพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนได้รับ
การให้การปรึกษาครอบครัวอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดับ .01 และหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êนมากกว่าของกลุ่มควบคุม
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 4) ผลสนทนากลุม่เฉพาะพบว่าบิดามารดากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ให้การปรึกษากลุ่มเป็นอย่างมาก สามารถนําความรู้ทีÉได้รับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองได้ มีการ
เปลีÉยนแปลงทางบวกในการทําหน้าทีÉของบิดามารดา 
คาํสําคัญ: การทําหน้าทีÉของบิดามารดา การดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน การให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการ   
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to study parental functioning for caring children with learning 
disabilities, 2) to develop a cognitive-behavioral family counseling model for enhancing parental functioning for 
caring children with learning disabilities, and 3) to evaluate the effect of the cognitive-behavioral family counseling 
model for the enhancement of parental functioning for caring children with learning disabilities. The sample of 24 
subjects was divided into 2 groups: classified as anexperimental group and a control group. Each group 
consisted of 12 parents. The research instruments were 1) the parental functioning for caring children with 
learning disabilities scale and 2) the cognitive-behavioral family counseling model for enhancing parental 
functioning for caring children with learning disabilities with IOC ranged from 0.66-1.00. 
 The research results were as follows: 
 1) The total mean score and each dimension score of the parental functioning for caring children with 
learning disabilities were high.  
 2) The cognitive-behavioral family counseling model for enhancing parental functioning for caring children 
with learning disabilities included concepts and techniques of the cognitive-behavioral family counseling theory.  
 3) The evaluation of the effect of cognitive-behavioral family counseling model as follows: The parental 
functioning for caring children with learning disabilities of were significantly higher than before the experiment at 
.01 level. After the follow up were significantly higher than that of the control group at .01 level.4) Focus group 
report of the experimental group showed that they were highly satisfied with the model and gained more 
knowledge in applying for their living. There were positive changes in parental functioning . 
Keywords: Parental Functioning, Caring Children with Learning Disabilities, Cognitive-Behavioral Family 
Counseling. 
 
บทนํา 
 ปัญหาของนักเรียนทีÉ มีความบกพร่องทางการ
เรียนเป็นปัญหาทีÉจําเป็นต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ
ในทุก ๆ ด้าน จากบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
ครู แพทย์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทีÉเกีÉยวข้อง 
เป็นต้น โดยบิดามารดาเป็นผู้ทีÉมีบทบาทสําคัญมากทีÉสดุ 
ในการทีÉจะดแูลและประสานงานเพืÉอช่วยเหลือบุตรธิดาทีÉ
มีความบกพร่องทางการเรียนของตน (Oultonet al., 2015)  
 เนืÉองจากบิดามารดาเป็นผู้ ทีÉอยู่ใกล้ชิดกับบุตร
ธิดาได้ตลอดเวลา สามารถดูแลทั Êงกิจวัตรประจําวันและ
การเล่นของบุตรธิดาทีÉ มีความบกพร่องทางการเรียน   
ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ต่อบุตรธิดาได้
มากกว่าบคุคลอืÉนใดบทบาทหน้าทีÉของบิดามารดาจงึมี 
 
 
ความสําคัญมาก ทีÉจะเป็นผู้ทีÉคอยอบรมเลี Êยงดูให้บุตร
ธิดาของตนให้มีพัฒนาการและการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมได้  
(Stuart & Sundeen,1983) นักเรียนทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียนจึงมีความต้องการจําเป็นพิเศษทีÉจะต้อง
ได้รับการเยียวยาแก้ไข และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน 
เพืÉอให้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการเรียนลดน้อยลงและนักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนเพิÉมมากขึ Êน ซึÉงในปัจจุบัน 
ครู บิดามารดา หรือผู้ปกครอง และบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับวิธีการในการให้ความ
ช่วยเหลือนักเ รียนทีÉ มีความบกพร่องทางการเ รียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ในการดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือเด็กทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนให้สามารถ
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ใช้ชีวิตได้เหมือนปกติทัÉวไปนั Êน (สถาบันราชานุกูล, 2557, 
น.21-26) ระบุว่า นอกจากครูอาจารย์จะให้การดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียน ด้านการเรียนแล้ว บิดามารดาควรให้การ
ช่วยเหลือเบื Êองต้นดังนี Ê 1) ไม่หลีกเลีÉยงปัญหา 2) ควรหา
ความรู้เรืÉองเกีÉยวกับความบกพร่องทางการเรียน 3) ควร
ปรึกษากบัสมาชิกในครอบครัว ครู หรือผู้ เชีÉยวชาญ 4) ควร
ลดความคาดหวังในตัวเด็กหันมาแสดงความห่วงใยและ
ให้กําลงัใจเด็ก และ 5) ควรรีบพาเด็กไปหาแพทย์ นอกจากนี Ê
บิดามารดาควรดูแลให้ความช่วยเหลือทั Êงทางด้านจิตใจ 
ด้านการใช้ชีวิตประจําวนั และด้านการเรียน 
 ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์ครูผู้ สอน และครูประจําชั Êน
ของนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 5 ปีการศึกษา 2559 ทีÉมี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนตํÉา พบว่า นักเรียนทีÉมีผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนตํÉานั Êน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทีÉมีปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียน โดยปัญหาทางการอ่าน ได้แก่        
1)  การอ่านข้ามคํา 2)  การอ่านเพิÉมคํา 3)  การอ่าน
ตะกุกตะกัก และ 4) การอ่านจับใจความไม่ได้ เป็นต้น 
สว่นปัญหาด้านการเขียน ได้แก่ 1) การเขียนตัวอักษรบาง
ตวัไม่ได้ 2) การเขียนคําไม่ได้3) การเขียนเป็นประโยคไม่ได้ 
และ 4) การเขียนเป็นเรืÉองราวไม่ได้ เป็นต้น 
 นอกจากนี Ê ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์บิดามารดาทีÉมีบุตร
ธิดาทีÉ มีความบกพ ร่อง ด้าน การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยในระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน  10  คน  ผลการสัมภาษ ณ์สรุปไ ด้ ว่า
ผู้ ปกครองมีความต้องการช่วยเหลือบุตรธิดาทีÉมีความ
บกพร่องทางการเรียน แต่ไม่ทราบว่าจะต้องรับผิดชอบใน
เรืÉองใดบ้าง ไม่ทราบว่า จะสอนบุตรธิดาอย่างไร ไม่ทราบ
ว่าจะพดูคยุกบับตุรธิดาอย่างไร ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับบุตร
ธิดาเพราะภารกิจมาก แต่ก็พร้อมทีÉจะให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนเพืÉอให้บุตรธิดาไม่มีปัญหาด้านการเรียน
โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
 จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง และการสาํรวจความคิดเห็นของครู บิดามารดา 
สรุปได้ว่า การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉ มีความบกพร่องทางการเ รียนประกอบด้วย               
1) ภารกิจทีÉบิดามารดารับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีÉ 
ได้แก่ การอบรมเลี Êยงดู การเอาใจใส่บุตรธิดา การแสดง
ความรักความผูกพันบุตร ธิดา และการใช้เวลาทีÉ มี
คุณภาพกับบุตรธิดา 2) การสืÉอสารกับบุตรธิดา ได้แก่ 
การใช้ภาษาถ้อยคําและภาษาท่าทางในการสนทนา 
พดูคยุ อธิบาย ให้คําแนะนํา และให้กําลงัใจบุตรธิดาทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียนอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา 
ไม่คลมุเครือ โดยบุตรธิดาสามารถเข้าใจความหมายของ
สิÉงทีÉสนทนาสืÉอสารได้ตรงกนั และ 3) การให้ความช่วยเหลือ
บตุรธิดาในการแก้ปัญหาความบกพร่องทางการเรียน ได้แก่ 
การอธิบาย แนะนํา ยกตวัอย่าง ทบทวนสาระ สําคัญต่าง 
ๆ ทีÉเกีÉยวกบัความบกพร่องทางการเรียนด้านการอ่านและ
การเขียนของบุตรธิดา (Epstein, Baldwin& Bishop 1983; 
Campbell, Masters&Johnson 1998; Skinner, Steinhauer& 
Sitarenios, 2000; Friedman, Bowden & Jones, 2003; 
อมุาพร ตรังคสมบติั, 2554) 
 ในการเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดา
ในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความบกพร่องทางการเรียน
ดังกล่าวข้างต้นนี Ê ผู้ วิจัยมีความประสงค์ทีÉจะพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัว
ทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม ทั Êงนี Êเพราะว่าทฤษฎีการให้
การปรึกษ าครอบครัวทีÉมุ่ ง เ น้นการรู้คิด -พฤติกรรม          
มีแนวคิดทีÉมุ่งเน้นความสําคัญของกระบวนการคิดโดย
กระบวนการคิดเป็นตัวกําหนดอารมณ์ พฤติกรรมซึÉงมี
ความเกีÉยวพันกัน และมีปฏิกิริยาต่อกันอย่างเป็นเหต ุ 
เป็นผล โดยมีเป้าหมายสําคัญการให้การปรึกษาคือมุ่ง
ปรับเปลีÉยนความคิด ความเชืÉอ เพืÉอให้สามารถเรียนรู้
วิ ธีการ คิดอย่าง มีประสิท ธิภ าพสมเหตุผลเ กิดการ
เปลีÉยนแปลงกระบวนการคิด  อารมณ์ และพฤติกรรม 
(ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2554; Beck, 1995; Kushlick et 
al. 1997; Turk, 1998) 
 นอกจากนี Êขั Êนตอนของการใ ห้การปรึกษ า
ครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม จะให้ความสําคัญ
มุ่งเน้นครอบครัวทีÉมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมเฉพาะด้าน 
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ส่วนเทคนิคทีÉนํามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การใช้คําถาม
ปลายเปิด การใช้ปัญหาเป็นฐานสถานการณ์จําลอง       
การมองมุมใหม่หรือมองภาพใหม่ การสะท้อนความรู้สกึ 
การอภิปรายร่วมกัน การให้กําลังใจ และการฝึกปฏิบัติ  
รวมทั Êงดําเนินการให้การปรึกษาครอบครัวเป็น 4 ขั Êนตอน 
คือ ขั ÊนเริÉมต้นขั Êนดําเนินการขั Êนยติุ และขั Êนประเมินผลการ
ให้การปรึกษาครอบครัว 
คาํถามการวจัิย 
 1. การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนครอบคลุมในเรืÉอง
ใดบ้าง 
 2. รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้น
การรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนทีÉพฒันาขึ Êนประกอบด้วยแนวคิด วัตถุประสงค์ และ
ขั Êนตอนการดําเนินการ และเทคนิคการให้การปรึกษา
ครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมอะไรบ้าง 
 3. รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้
คิด-พฤติกรรมทีÉพัฒนาขึ Êนสามารถเสริมสร้างการทําหน้าทีÉ
ของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียนได้มากน้อยเพียงใด 
 4. บิดามารดากลุ่มทดลองทีÉมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-
พฤติกรรม เมืÉอสิ Êนสดุการทดลองอย่างไร 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพืÉอศกึษาการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
 2. เพืÉอพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาเพืÉอ
เสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
 3. เพืÉอประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การ
ปรึกษาครอบครัวทีÉ มุ่ ง เ น้นการรู้ คิด-พฤติกรรมเพืÉ อ
เสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนโดย 
     3.1 เปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดามารดา
ในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนของ
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลัง
การติดตามผล 
     3.2 เปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดามารดา
ในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความบกพร่องทางการเรียน
ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคุม ก่อนการทดลองหลงั
การทดลองและหลงัการติดตามผล  
 4. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของบิดามารดากลุ่ม
ทดลองทีÉ มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉ
มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม เมืÉอสิ Êนสดุการทดลอง 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนของกลุ่มทดลอง หลงั
ได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-
พฤติกรรมและหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนได้รับ
การให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม 
2. การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนของกลุ่มทดลอง หลงั
ได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด -
พฤติกรรมและหลงัการติดตามผล สงูกว่ากลุ่มควบคุมทีÉ
ไม่ได้รับการให้การปรึกษาครอบครัว 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจัยเรืÉอง “การเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของ
บิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนโดยการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-
พฤติกรรม” เป็นการวิจัยกึÉงทดลองโดยรูปแบบการวิจัย 
กึÉงทดลอง (Quasi-experimental Designs) มีการศึกษา
กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการวัดก่อน และหลงัการ
ทดลอง (Pretest–posttest control group designs) 
และมีการวัดเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผล เพืÉอศึกษาการ
เปลีÉยนแปลงของตัวแปรตาม ก่อนและหลังการทดลอง 
และเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผลของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม และระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
(Gay,1987, p. 289) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย คือ บิดามารดาทีÉ มี
บุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน และทําหน้าทีÉ
เป็นผู้ดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนทีÉกําลงั
ศึกษาอยู่ในระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ปีการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 399 
ครอบครัว 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุม่ ดงันี Ê  
    1.กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศึกษาการทําหน้าทีÉ
ของบิดามารดา เป็นบิดาหรือมารดาครอบครัวละ1คน ทีÉ
มีเวลาพร้อมทีÉจะดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียน ทีÉกําลงัเรียนในชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ปีการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 
ครอบครัว ทีÉได้มาจากการคัดเลือกจากประชากร ตาม
เกณฑ์ต่อไปนี Ê 
     1.1 เป็นครอบครัวเดีÉยวทีÉอยู่ตามลําพังระหว่าง
บิดามารดาและบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
หรือบิดา หรือมารดา และบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียน โดยมีบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา       
ทําหน้าทีÉดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
     1.2 บิดาหรือมารดา มีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 
30 - 55 ปี เนืÉองจากเป็นช่วงวยัทํางานมีสขุภาพแข็งแรงมี
ความสนใจ มีความสามารถในการดูแลบตุรธิดาได้ด้วยตนเอง 
    1.3 บิดาหรือมารดามีระดับการศึกษาตั Êงแต่
ประถมศึกษาตอนปลายขึ Êนไป ทีÉสามารถอ่านออกเขียน
ได้ และสามารถนําความรู้ทีÉได้รับไปสอนบตุรธิดาได้ 
    1.4 บิดาหรือมารดา สมัครใจในการเข้าร่วม
การให้การปรึกษาครอบครัว ทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม 
2. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการเสริมสร้างการทํา
หน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความ
บกพร่องทางการเรียน เป็นบิดาหรือมารดาทีÉมีบุตรธิดาทีÉ
มีความบกพร่องทางการเรียนทีÉได้มาจากกลุ่มตัวอย่างใน
ข้อ 2.1 ทีÉมีคะแนนการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดูแลบุตรธิดาตํÉาทีÉสดุจนถึงลําดับทีÉ 24 และสมัครใจเข้า
ร่วมการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่ง เ น้นการรู้คิด-
พฤติกรรม จํานวน 24 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน กลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้
คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดา
ในการดแูลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน ส่วน
กลุม่ควบคมุไม่ได้รับการให้ การปรึกษาใด ๆ 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
1. ตัวแปรทีÉใช้ในการศึกษาการทําหน้าทีÉของ
บิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียน คือ การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาด้านต่าง ๆ ต่อไปนี Ê 
   1.1 ด้านภารกิจทีÉบิดามารดารับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าทีÉ 
    1.2 ด้านการสืÉอสารกบับตุรธิดา 
    1.3 ด้านการให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาใน
การแก้ปัญหาความบกพร่องทางการเรียน 
2. ตัวแปรทีÉใช้ในการเสริมสร้างการทําหน้าทีÉ
ของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียน  
    2.1 ตวัแปรต้น คือการให้การปรึกษาครอบครัว 
ทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม 
    2.2 ตวัแปรตาม คือ การทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน  
วธีิการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยอธิบายให้
กลุม่ตวัอย่างทราบเกีÉยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ
วิจัยและการรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บ
รวบรวมข้อมลูระหว่างวันทีÉ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันทีÉ 31 
ธันวาคม 2559 และได้ทําการทดลองกับกลุ่มทดลอง
ระหว่างวันทีÉ 18 มกราคม 2560 ถึงวันทีÉ 11 กุมภาพันธ์ 
2560 โดยกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมใด ๆ และ
ติดตามผลหลงัการทดลอง ในวนัทีÉ 9 มีนาคม 2560 
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เครืÉองมือทีÉใช้ในงานวจัิย 
 1. แบบวัดการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องในการเรียนรู้มีจํานวน           
22 ข้อ ได้แก่ ด้านภารกิจทีÉบิดามารดารับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าทีÉ ด้านการสืÉอสารกับบุตรธิดา ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาในการแก้ปัญหาความ
บกพร่องทางการเรียน ด้านการอ่านและด้านการให้ความ
ช่วยเหลือบุตรธิดาในการแก้ปัญหาความบกพร่อง
ทางการเรียน ด้านการเขียน 
 ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดย         
1) หาความตรงเชิงเนื Êอหาของแบบวัด โดยพิจารณาจาก
ค่า IOC (Itemsobjective congruence) ได้ค่า IOC ของ
ข้อคําถามอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 2) วิเคราะห์ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อได้ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง       
0.23 - 0.69 และ 3) วิเคราะห์ความเทีÉยงของแบบวัดด้วย
การหาสมัประสิทธิ Í แอลฟ่าของ Cronbach (1951) ได้ค่า
ความเทีÉยงทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.90  
 2. รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้น
การรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียน ผู้ วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการให้
การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม และมี
ขั Êนตอนในการดําเนินการให้การปรึกษากลุ่ม 4 ขั Êนตอน 
คือ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ ขั Êนยุติ  และขั Êนประเมินผล
การให้การปรึกษากลุ่ม และได้ตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบทีÉสร้างขึ Êนโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ได้ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดการทําหน้าทีÉ
ของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียน โดยการหาคุณภาพของแบบวัดการทํา
หน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความ
บกพร่องทางการเรียนของบิดามารดา ดงัต่อไปนี Ê     
     1.1 วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
validity) ของข้อคําถามแบบวดัการทําหน้าทีÉของบิดามารดา
ในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนโดยใช้
สตูรคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-objective Congruence: 
IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 117)  
      1.2 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบ
วัดการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียนโดยการวิเคราะห์ Item–Total 
Correlation (บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น. 72)  
     1.3 วิเคราะห์ค่าความเทีÉยงของแบบวดัของการ
ทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความ
บกพร่องทางการเรียนของบิดามารดาทีÉสร้างขึ Êน โดย
วิ เคราะ ห์หา ค่าสัมประสิท ธิ Í แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach, 1951, p. 299) 
 2. สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเข้าร่วมการทดลอง 
     2.1 คํานวณหาค่าเฉลีÉย (X ) และค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูล
บตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัติดตามผล 
     2.2 ทดสอบการแจกแจงปกติของการทําหน้าทีÉ
ของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียนก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผลของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
     2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
ของบิดามารดาในกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลองและระยะติดตามผล โดยการสถิติ Nonparametric 
Statistics แบบ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks 
Test 
     2.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของ
บิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทาง 
การเรียนของบิดามารดาระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลังการ
ติดตามผลโดยการใช้สถิติ Nonparametric Statistics 
แบบ Mann-Whitney U Test   
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สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการศกึษาการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลีÉยของ
การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแล  บุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.79, 
SD = 0.53) สว่นค่าเฉลีÉยรายด้าน ซึÉงได้แก่ด้านภารกิจทีÉบิดามารดารับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีÉ (Mean = 4.06, SD = 
0.55) ด้านการสืÉอสารกับบุตรธิดา (Mean = 3.93, SD = 0.63) ด้านการให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาในการแก้ปัญหาความ
บกพร่องทางการเรียน ด้านการอ่าน (Mean = 3.66, SD = 0.75) ด้านการให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาในการแก้ปัญหา
ข้อบกพร่องทางการเรียน ด้านการเขียน (Mean = 3.51, SD = 0.77) อยู่ในระดบัมาก ดงัแสดงในตาราง 1   
ตาราง 1 ค่าตํÉาสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีÉย และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียน (n=200) 
การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบุตรธิดา Min Max Mean S.D. แปลผล 
1. ด้านภารกิจทีÉบิดามารดารับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีÉ 2.29 5.00 4.06 0.55 มาก 
2. ด้านการสืÉอสารกบับตุรธิดา 1.75 5.00 3.93 0.63 มาก 
3. ด้านการให้ความช่วยเหลอืบตุรธิดาในการแก้ปัญหาความ 
    บกพร่องทางการเรียน ด้านการอ่าน 
1.00 5.00 3.66 0.75 มาก 
4. ด้านการให้ความช่วยเหลอืบตุรธิดาในการแก้ปัญหาความ 
    บกพร่องทางการเรียน ด้านการเขียน 
1.14 5.00 3.51 0.77 มาก 
รวม 2.05 4.82 3.79 0.53 มาก 
 2. การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
     ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมโดยมี 1) แนวคิดทีÉมุ่งเน้น
ความสําคัญของกระบวน การคิดเนืÉองจากกระบวนการคิดเป็นตัวกําหนดอารมณ์พฤติกรรมซึÉงมีความเกีÉยวพันกันและมี
ปฏิกิริยาต่อกนัอย่างเป็นเหตเุป็นผล 2) มีเป้าหมายสําคัญคือเพืÉอบิดามารดาได้เรียนรู้ทีÉจะการปรับเปลีÉยนของความคิดและ
การกระทําและเพิÉมศกัยภาพของตนเองและ 3) มีขั Êนตอนในการให้การปรึกษากลุ่ม 3 ขั Êนตอนคือ 1) ขั ÊนเริÉมต้นเพืÉอเสริมสร้าง
สมัพันธภาพและชี Êแจงวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษาครอบครัว 2) ขั Êนดําเนินการเป็นการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉ
มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนด้าน
ภารกิจทีÉพ่อแม่รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีÉด้านการสืÉอสารกบับตุรธิดาและด้านการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ความบกพร่องทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียน 3) ขั Êนยติุการให้การปรึกษากลุ่มเป็นการสิ Êนสดุการให้การปรึกษาโดย
ดําเนินการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์รวมจํานวน 12 ครั Êงและรูปแบบการ
ให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุโิดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1.00 
 3. การประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม เพืÉอเสริมสร้างการทํา
หน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลีÉยโดยรวมและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานการทําหน้าทีÉของบิดามารดา ในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนในกลุ่มทดลอง (n=12) และกลุ่มควบคุม (n=12) ก่อนการทดลองหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแสดงใน
ตารางทีÉ 2 
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ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉยโดยรวม และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียนในกลุม่ทดลอง (n=12) และกลุม่ควบคมุ (n=12) ก่อนการทดลองหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล  
การทดลอง 
 
การทําหน้าทีÉของครอบครัว 
กลุม่ 
กลุม่ทดลอง      กลุม่ควบคุม 
Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 
ก่อนการทดลอง 2.94 0.45 ปานกลาง 2.74 0.43 ปานกลาง 
หลงัการทดลอง 4.20 0.25 มาก 2.79 0.41 ปานกลาง 
หลงัการติดตามผล 4.34 0.27 มาก 3.51 0.64 มาก 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉยโดยรวมการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง (Mean = 2.94, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลงัการทดลอง 
(Mean = 4.20, S.D = 0.25) และหลงัการติดตามผล (Mean = 4.34, S.D. = 0.27) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มควบคุมก่อน
การทดลอง (Mean = 2.74, S.D. = 0.43) และ หลงัการทดลอง (Mean = 2.79, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับปานกลางและ 
หลงัการติดตามผล (Mean = 3.51, S.D. = 0.64) อยู่ในระดบัมาก 
  3.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล  
 การวิเคราะห์ในขั Êนตอนนี Ê ผู้ วิจยัได้ทําการทดสอบข้อตกลงเบื Êองต้นแล้วพบว่า ข้อมูลทีÉได้จากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก 
เหมาะสมทีÉจะใช้ Nonparametric statistics โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test เพืÉอทดสอบสมมติฐาน 
ข้อทีÉ 1 “การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนของกลุ่มทดลอง หลงัได้รับการให้
การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม และหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉ
มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แสดงในตาราง 3 
 
ตารางทีÉ 3 การเปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนโดยรวมของกลุม่
ทดลอง (n=12) ทีÉได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การติดตามผล 
 ระยะการทดลอง Negative 
Rank 
Positive 
Rank 
Tie z p 
ก่อนการ
ทดลอง 
2.94 หลงัการติดตามผล-ก่อนการทดลอง 0 12 0 3.06** .002 
หลงัการทดลอง 4.20 หลงัการติดตามผล-หลงัการทดลอง 0 12 0 3.06** .002 
ติดตามผล 4.34 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล 3 9 0 1.62 .106 
 ** p < .01 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 3 พบว่า การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนกลุม่ทดลอง หลงัการทดลอง ( X =4.20) เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง ( X =2.94) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.01 และการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผล                
(X = 4.34) เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง (X = 2.94) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
X
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 สว่นการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล ( X = 4.34) และ
หลงัการทดลอง (X = 4.20) ไม่แตกต่างกนั 
  3.2 การเปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนระหว่าง
กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
  นอกจากนี Êผู้ วิจัยยังได้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Mann-Whitney U Test เพืÉอทดสอบสมมติฐานข้อทีÉ 2 
“การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล” ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แสดงในตาราง 4 
ตารางทีÉ 4  การเปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ เรียนโดยรวมระหว่าง
กลุม่ทดลอง (n=12) และกลุม่ควบคมุ (n=12) ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
ระยะเวลา กลุม่  MeanRank Sum ofRank Mann-Whitney U z p 
ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง 2.94 14.08 169.00 53.00 -1.10 .291 
กลุม่ควบคมุ 2.74 10.92 131.00 
หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 4.20 18.50 222.00 0.00 4.18** .000 
 กลุม่ควบคมุ 2.79 6.50 78.00 
หลงัติดตามผล กลุม่ทดลอง 4.34 17.75 213.00 9.00 
 
3.64** .000 
 กลุม่ควบคมุ 3.51 7.25 87.00 
** p < .01 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 4 พบว่าการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการทดลองและหลังการติดตามผล
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยค่าเฉลีÉยหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง ( =4.20) มากกว่าของกลุ่ม
ควบคุม ( =2.79) และค่าเฉลีÉยเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผลของกลุ่มทดลอง ( =4.34) มากกว่าของกลุ่มควบคุม ( =
3.51)  
 ทั Êงนี Êผู้ วิจยัได้แสดงการเปลีÉยนแปลงของค่าเฉลีÉยในแต่ระยะระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไว้ในแผนภาพ 1 
ดงันี Ê 
X
X
X X X
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แผนภาพ 1 ค่าเฉลีÉยการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล  
  
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการสงัเกตและวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา โดยผู้ วิจัยได้
ทําการสนทนากลุม่เฉพาะกบักลุม่ทดลองจํานวน 12 คน เมืÉอสิ Êนสดุการทดลอง โดยสนทนาเกีÉยวกับความพึงพอใจของกลุ่ม
ทดลองทีÉมีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอพัฒนาการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนในด้านวตัถปุระสงค์  วิธีดําเนินการ และการประเมินผล สรุปได้ว่า บิดามารดามี
ความพงึพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเป็นอย่างมาก เนืÉองจากบิดามารดาสามารถนําความรู้ทีÉได้รับไปปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวนัของตนเองได้อย่างแท้จริง และได้เรียนรู้การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนกับตนเองในทางทีÉดีขึ ÊนเกีÉยวกับ
การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเรืÉ องการพัฒนารูปแบบการให้การ
ปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่ ง เ น้นการรู้ คิด-พฤติกรรมเพืÉ อ
เสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน ผู้ วิจัยอภิปรายผล
ตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐานของการวิจยัดงันี Ê 
 1. ผลการศกึษาการทําหน้าทีÉของบิดามารดาใน
การดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน พบว่า 
การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มี
ความบกพร่องทางการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
เ มืÉ อพิ จารณารายด้านแ ต่ละ ด้านมี ค่า เฉลีÉยอยู่ ใน         
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การทํา
หน้าทีÉในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
ด้านภารกิจความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีÉด้าน
การสืÉอสารกับบุตรธิดา ด้านการให้ความช่วยเหลือบุตร
ธิดาในการแก้ปัญหาความบกพร่องทางการเรียน และ
ด้านการเขียน ทีÉเป็นเช่นนี Êเพราะว่าบิดามารดามีความ
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีÉ  โดยบิดาและมารดามี
คะแนนด้านนี Êสงูกว่าด้านทักษะการสืÉอสาร และด้านการ
ให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาในการแก้ปัญหาความบกพร่อง
ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนผลการศึกษาครั Êง
นี Êสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์, 
2554, น. 15-19)  ทีÉศึกษา พบว่า บิดามารดาทีÉทําหน้าทีÉ
ในการดูแลบุตรธิดาให้ประสบความสําเร็จได้นั Êนเป็น
เพราะบิดามารดามีความคิด ความรู้สกึทีÉมีต่อกัน มีการ
ติดต่อสืÉอสารกนั มีสมัพนัธภาพและความผูกพันทีÉดีต่อกัน 
และช่วยเหลือกันเ มืÉอประสบปัญหาอุปสรรคแ ล ะ
สอดคล้องกับ Idan&Margalit (2014) ทีÉได้ศึกษาเรืÉอง
การ รับ รู้ตน เ องทางสังค มอารมณ์  บ รรยากาศใ น
ครอบครัว และความหว ังในกลุ ่มน ักเรียนที Éม ีความ
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กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคุม
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บกพร่องทางการเรียน และน ักเรียนปกติที Éประสบ
ความสาํเร็จในห้องเรียนเดียวกัน พบว่า กลุ่มนักเรียนทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียน กลุ่มและนักเรียนปกติมี
ความสามคัคีในครอบครัวและการปรับตัวได้ในครอบครัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในเชิงวิชาการ และประสบความสําเร็จทางการ
เรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
 2 . กา รพัฒ น า รู ปแ บ บก าร ใ ห้ กา รป รึก ษ า
ครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการ
ทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความ
บกพร่องทางการเรียนได้กําหนด กรอบการให้การปรึกษา  
ประกอบด้วย แนวคิด วัตถุประสงค์ เทคนิค และขั Êนตอน
ในการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม   
เป็นแนวคิดทีÉมุ่งเน้นความสําคัญของกระบวนการคิดโดย
กระบวนการคิดเป็นตัวกําหนดอารมณ์และพฤติกรรมทีÉมี
ความเกีÉยวข้องกันและมีปฏิกิริยาต่อกันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลทีÉสอดคล้องกบัการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแล
บุตรธิดา ทั Êงด้านภารกิจทีÉความรับผิดชอบตามบทบาท
และหน้าทีÉ  ด้านการสืÉอสารกบับตุรธิดา ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือบุตรธิดาในการแก้ปัญหาความบกพร่อง
ทางการเรียนด้านการอ่านและด้านการเขียน โดยใช้
เทคนิคการใช้คําถามปลายเปิดการฟังอย่างตั Êงใจการใส่
ใจการสะท้อนความรู้สึกการติดตามร่องรอย การใช้
ปัญหาเป็นฐาน สถานการณ์จําลองการยกตัวอย่าง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข การให้กําลงัใจ บทบาทสมมุติ
การมองมุมใหม่/การมองภาพใหม่ (Reframing) การ
อธิบายการฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม การทํา Focus 
Groupการให้กําลงัใจกันและกัน โดยให้กลุ่มทดลองเข้า
ร่วมการทดลองฝึกปฏิบติั จํานวน 12 ครั Êง 
 ผลการใช้ รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉ
มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม สามารถเสริมสร้างการทํา
หน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความ
บกพร่องทางการเรียนได้ ทีÉเป็นเช่นนี Êเพราะว่าการให้การ
ปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม มีแนวคิด
สําคัญทีÉมุ่งเ น้นการปรับโครงสร้างทางความคิดการ
ประมวลความคิดการเ รียน รู้ลําดับขั Êนตอนในการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ใหม่ ๆ ทั Êงจากตัวแบบ
และจากการฝึกปฏิบัติ การให้ความสนใจและความ
รับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและผู้ อืÉน (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 
2554) มุ่งเน้นปฏิสมัพันธ์ ระหว่างความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม ทีÉมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 
(Beck :1995) และ (Kushlick et al, 1997, pp.141-
1 4 4 )  และ Turk (1998) ระบุว่าผู้ เข้าร่วมการให้การ
ปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่ ง เ น้นการ รู้คิด -พฤติกรรม จะ
ปรับเปลีÉยนความคิดทีÉนําไปสู่การเปลีÉยนแปลงพฤติกรรม
และสามารถจัดการดูแลเด็กทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ Êน 
 3. การประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การ
ปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่ ง เ น้นการรู้ คิด-พฤติกรรมเพืÉ อ
เสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉ มีความบกพร่องทางการเรียน ผู้ วิจัยได้ประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้ รูปแบบการให้การปรึกษา
ครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม โดย 
        3.1 เปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดามารดา
ในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนของ
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลัง
การติดตามผล พบว่า การทําหน้าทีÉของบิดามารดาใน
การดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนโดยรวม
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และเมืÉอ
สิ ÊนสดุการติดตามผลเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01           
 นอกจากนี Êยงัพบว่าบิดามารดาทีÉเข้าร่วมการให้
การปรึกษ าครอบครัวทีÉมุ่ งการรู้คิด-พฤติกรรมเพืÉ อ
เสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดา
ทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน  หลังได้รับการให้การ
ปรึกษาให้ไปสอนบุตรธิดา ทําให้บิดามารดาได้เรียนรู้
วิธีการให้คําแนะนําบุตรธิดาได้มากยิÉงขึ Êนสอดคล้องกับ  
(ยุพา จิÌวพัฒนกุล, 2555)  ทีÉกล่าวว่า การทําหน้าทีÉของ
บิดามารดาทีÉเหมาะสมนั Êน ควรประกอบด้วยคุณลกัษณะ
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ต่าง ๆ ดังนี Ê 1) ด้านการแก้ปัญหาเป็นความสามารถของ
บิดามารดาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีÉ เ กิดขึ Êนภายใน
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคคลสามารถ
ดํารงอยู่และปฏิบัติหน้าทีÉ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม        
2) ด้านการสืÉอสารบิดามารดามีหน้าทีÉแลกเปลีÉยนข้อมูล
ระหว่างกันทั ÊงการสืÉอสารโดยใช้คําพูดและไม่ใช้คําพูด 
บิดามารดาทีÉทําหน้าทีÉได้ดีแสดงว่ามีการสืÉอสารทีÉชัดเจน 
3) ด้านบทบาท การทีÉบิดามารดามีการแสดงบทบาทได้
อย่างเหมาะสมทั Êงทางด้านร่างกายและอารมณ์ จะทําให้
บิดามารดามีการทําหน้าทีÉได้อย่างสมบูรณ์ 4) ด้านการ
ตอบสนองทางอารมณ์ เป็นความสามารถของบิดามารดา
ทีÉจะตอบสนองทางอารมณ์ต่อกันและกันอย่างเหมาะสม 
และ 5) ด้านการควบคุมพฤติกรรมเป็นวิธีการทีÉบิดา
มารดาเฝ้าระวังหรือจัดการพฤติกรรมทีÉเป็นปัญหาของ
สมาชิกในครอบครัว เพืÉอให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติอยู่ใน
ขอบเขตอนัเหมาะสม 
 3.2 การเปรียบเทียบการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบว่า ก่อนการ
ทดลอง การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดา
ทีÉมีความบกพร่องทางการเรียนโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน  ส่วนหลงั
การทดลองและเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทีÉ เ ป็นเ ช่นนี Ê
เพราะว่าหลังการทดลองและหลงัการติดตามผล พบว่า  
การทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความ
บกพร่องทางการเรียนของบิดามารดากลุ่มทดลองสงูกว่า
กลุ่มควบคุม เนืÉองจากกลุ่มทดลองทีÉ ได้ เข้า ร่วมการ
ทดลองรู้สกึว่าสามารถนําวิธีการทีÉได้รับไปพัฒนาบุตรธิดา
ของตนเอง เอาใจใส่บุตรธิดามากขึ Êน ใช้เวลาทีÉมีคุณภาพ
กับบุตรธิดาเพิÉมมากขึ Êนกว่าก่อนการได้เข้า ร่วมการ
ทดลอง และยังรู้สึกว่าตนเองสามารถใช้ภาษาถ้อยคํา 
และภาษาท่าทางในการสนทนา พูดคุย อธิบายให้
คําแนะนํา และให้กําลังใจบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่อง
ทางการเรียนอย่างชดัเจน ตรงไปตรงมา ไม่คลมุเครือโดย
บตุรธิดาสามารถเข้าใจความหมายของสิÉงทีÉสนทนาสืÉอสาร
ได้ตรงกันเพิÉมมากขึ Êนกว่าก่อนการได้เข้าร่วมการทดลอง
ทั Êงยังรู้สึกว่าตนเองมีการอธิบายแนะนํา ยกตัวอย่าง 
ทบทวนสาระสําคัญต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวกับความบกพร่อง
ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนของบุตรธิดาเพิÉม
มากขึ Êนกว่าก่อนการได้เข้าร่วมการทดลอง  สอดคล้องกับ
การศกึษาของ Idan&Margalit, 2014) ทีÉได้ศึกษาการรับรู้
ตนเองทางสังคมอารมณ์ บรรยากาศในครอบครัวและ
ความหวงัในกลุม่นกัเรียนทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
และนักเ รียนปกติทีÉประสบความสําเร็จในห้องเ รียน
เดียวกัน พบว่า กลุ่มนักเรียนทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนทีÉมีความสามัคคีในครอบครัวและการปรับตัวได้    
ในครอบครัว มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการ รับ รู้
ความสามารถของตนเองในเชิงวิชาการและประสบ
ความสําเร็จทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ 
ระดบั .01 
 4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สนทนากลุ่มเฉพาะเกีÉยวกับความพึงพอใจของการทํา
หน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความ
บกพร่องทางการเรียนของกลุ่มทดลองทีÉมีต่อรูปแบบการให้
การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมหลัง
สิ Êนสดุการติดตามผล สรุปได้ว่าบิดามารดาทีÉเข้าร่วมการ
ทดลองสามารถนําความรู้ทีÉได้ไปใช้กับบุตรธิดา ทําให้
ตนเองรู้สึกว่ามีความรู้เพิÉมมากขึ Êน เกิดความมัÉนใจใน
ตนเองในการทีÉจะเรียนรู้ไปพร้อมกับบุตรธิดา สืÉอสาร
เข้าใจกันมากขึ Êน รู้สึกว่าบุตรธิดายอมรับตนเองเพิÉม          
มากขึ Êน บิดามารดารู้สกึถึงคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกับ
บตุรธิดาเพิÉมมากขึ Êน  รู้ถึงวิธีการสืÉอสาร วิธีการสอนบุตร
ธิดาในเรืÉองของการอ่านการเขียน การเข้าร่วมการทดลอง
มีประโยชน์มากต่อการเสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. แบบวัดการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความบกพร่องทางการเรียนสามารถ
นําไปใช้กับบิดามารดาทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และก่อนนําไปใช้ควรศึกษาในรายละเอียดของ
แบบวดั วิธีดําเนินการและการแปลความหมายคะแนนทีÉ
ได้จากแบบวดั   
 2. แบบวัดการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการ
ดแูลบตุรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน  เป็นเพียงข้อ
บ่งชี Êเบื Êองต้นเท่ านั Êน  ดังนั ÊนเพืÉ อให้การเ ก็บ ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากยิÉงขึ Êน อาจพิจารณาร่วมกับการสังเกต  
การสัมภาษณ์ ครู บิดามารดา และศึกษาจากแบบวัด      
อืÉน ๆ ประกอบด้วย 
 3. จากการวิจยัครั Êงนี Ê ทําให้ได้รูปแบบการให้การ
ปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่ ง เ น้นการรู้ คิด-พฤติกรรมเพืÉ อ
เสริมสร้างการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตร
ธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการเรียน ซึÉงผลจากการวิจัย
แสดงให้ เห็น ว่าสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาครอบครัวทีÉมุ่งเน้นการรู้
คิด-พฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้างการทําหน้าทีÉบิดามารดาได้  
และควรมีการศึกษาเพิÉมเติมเกีÉยวกับบทบาทหน้าทีÉของ
บิดามารดาและการให้คําปรึกษาครอบครัวเป็นกลุม่ด้วย 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการติดตามผลการทําหน้าทีÉของบิดา
มารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนกบักลุม่ตวัอย่างทกุ 3 เดือน และ 6 เดือน  
 2. ควรศกึษารายละเอียดของตัวแปรอืÉนทีÉส่งผล
ต่อการทําหน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียน 
 3. ควรพัฒนารูปแบบอืÉนในการเสริมสร้างการทํา
หน้าทีÉของบิดามารดาในการดูแลบุตรธิดาทีÉ มีความ
บกพร่องทางการเ รียน  เ ช่น  การฝึกอบรม การใ ห้
คําปรึกษารายบุคคลหรือการให้การปรึกษาครอบครัว 
เป็นกลุม่ เป็นต้น 
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